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Resumen: Objetivo: El objetivo del presente estudio consistió en establecer 
valores de referencia para futbolistas profesionales en una serie de test fun-
cionales seleccionados previamente.
Método: Durante dos temporadas (2012/13 y 2013/14) y en tres momen-
tos distintos de las mismas, 42 futbolistas profesionales fueron evaluados 
funcionalmente mediante las siguientes pruebas: CMJ (salto bipodal), 5 m 
Shuttle Run Sprint Test (velocidad/agilidad), Test de Barrow (agilidad), Y 
Balance Test (control postural), Single Hop Test y Triple Hop Test (salto 
unipodal).
Resultados: Los valores medios obtenidos fueron: CMJ (40.25±4.13cm), 
5 m Shuttle Run Sprint Test (10.89±0.38 segundos), Test de Barrow 
(7.46±0.27 segundos), Y Balance asimetría derecha (4.63±2.16%), Y Balan-
ce asimetría izquierda (3.91±2.25%), Single Hop Test derecha (2.06±0.11 
metros), Single Hop Test izquierda (2.07±0.12 metros), Triple Hop Test 
derecha (6.87±0.29 metros) y Triple Hop Test izquierda (6.83±0.31).
Conclusión: Este trabajo contribuye aportando valores de referencia que 
puedan ser utilizados para cuantificar el grado de recuperación funcional 
durante la recuperación de un futbolista profesional lesionado. 
Palabras clave: evaluación funcional, fútbol, rendimiento deportivo, lesión..
Abstract: Aim - The objective of this study was to establish reference values 
for professional football players in a series of previously selected functional 
tests.
Methods - 42 professional football players were functionally assessed du-
ring two seasons (2012/13 and 2013/14), at three different times: presea-
son, midpoint of the season and end of the season. For this purpose, the 
following tests were carried out: Counter Movement Jump (bipodal jump), 
5 metres Shuttle Run Sprint Test (speed/agility), Barrow Test (agility), Y 
Balance Test (posture control), Single Hop Test and Triple Hop Test (uni-
podal jump).
Results - The average obtained values were: Counter Movement Jump 
(40.25±4.13cm), 5 metres Shuttle Run Sprint Test (10.89±0.38 seconds), 
Barrow Test (7.46±0.27 seconds), right asymmetry Y Balance Test 
(4.63±2.16%), left asymmetry Y Balance Test (3.91±2.25%), right Single 
Hop Test (2.06±0.11 meters), left Single Hop Test (2.07±0.12 meters), right 
Triple Hop Test (6.87±0.29 meters) and left Triple Hop Test (6.83±0.31).
Conclusion - This paper contributes reference values which can be used 
to determine the sports performance or quantify the degree of functional 
recovery of an professional injured football player during his recovery.
Keywords: Functional evaluation, football, sports performance, injury.
Introducción
La lesión en el fútbol conlleva una serie de costes económi-
cos (Giza & Micheli, 2005) y deportivos (Hägglund et al., 
2013) que todo club intenta y desea minimizar. La incidencia 
lesiva en fútbol profesional presenta unos valores aproxima-
dos de 6-9 lesiones por 1000 horas de exposición (Ekstrand, 
Hagglund, & Walden, 2011; Gomez-Piqueras, Najera, Gon-
zalez-Rubio, Sainz De Baranda, & Arribas, 2017). A su vez, 
se puede observar que esta incidencia es más elevada durante 
la competición que durante los entrenamientos (Llana, Pérez, 
& Lledó, 2010).
Ante tal problemática, y con el ánimo de reducir los efec-
tos negativos que la lesión provoca, el Return to Play (RTP), 
definido por el consejo de Medicina Deportiva  celebrado 
en Estados Unidos en 2002 como “el proceso de decisión de 
cuando un deportista lesionado puede volver con seguridad a los 
entrenamientos y a la competición”, se convierte en una cues-
tión de imprescindible y difícil abordaje (Herring, Neill, Park, 
Franks, & Indelicato, 2012).
La insuficiencia de estudios relativos a los criterios deciso-
rios de esta fase y la consecuente inexistencia de una opinión 
consensuada al respecto del tiempo necesario para un RTP 
seguro (Shultz et al., 2013), provoca que en la mayoría de 
los clubs, a pesar de la existencia de facilidades materiales 
y humanas para su determinación, no se disponga de unos 
criterios concretos por los que un deportista lesionado pueda 
volver al grupo (Ardern, Bizzini, & Bahr, 2016). Disponer 
de una serie de valores funcionales de referencia a alcanzar 
por parte del futbolista lesionado aumentará la motivación e 
implicación de éste (Ardern, Taylor, Feller, & Webster, 2013). 
Además, permitirá a los responsables del proceso de recupe-
ración valorar la progresión experimentada y determinar de 
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manera objetiva la predisposición anatómica y funcional del 
implicado para volver a los entrenamientos grupales (Lehr et 
al., 2013).
La restauración funcional del lesionado debe ser uno de 
los criterios prioritarios a tener en cuenta para su RTP (Ar-
dern, Glasgow, et al., 2016; Herring et al., 2012). En con-
secuencia, parece necesario concretar valores de referencia a 
través del uso de test funcionales que valoren la capacidad de 
movimiento del deportista. Estos valores de referencia serán 
útiles para controlar el seguimiento del proceso de recupera-
ción y se convertirán en metas reales e individuales a alcanzar 
por parte del lesionado ((Hegedus & Cook, 2015; Leister et 
al., 2019; Powell, Jensen, & Johnson, 2018) Algunos autores 
también han sugerido que un menor rendimiento físico en al-
gunos test funcionales podría estar asociado con la aparición 
de lesiones deportivas ((Brumitt, Mattocks, Loew, & Lentz, 
2019; Chalmers et al., 2018; Warren, Lininger, Smith, Copp, 
& Chimera, 2019).
El objetivo del presente estudio consistió en establecer va-
lores de referencia para futbolistas profesionales en una serie 
de test funcionales seleccionados previamente. De esta ma-
nera, y con el objetivo de estimar la progresión funcional de 
un futbolista durante una lesión, se podrían comparar sus 
valores con estas referencias.
Método
Participantes
Un total de 42 profesionales de fútbol participaron volunta-
riamente en el presente estudio. Los participantes competían 
activamente en un club de la 2ª División B Española y te-
nían una experiencia mínima de 8 años de entrenamiento y 
competición. La edad media fue de 25.3 ± 4.3 años, la altura 
de 178.2 ± 7.3 cm y el porcentaje graso de 10.3 ± 09 %. El 
equipo competía regularmente y entrenaba 4-5 veces días a 
la semana con una duración media de 80 minutos por se-
sión. Atendiendo a su posición táctica durante los partidos, 
la muestra se distribuyó en 6 porteros, 12 defensas, 8 centro-
campistas, 9 extremos y 7 delanteros.
El estudio, conducido en adherencia a los estándares mar-
cados por la Declaración de Helsinki, fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Universidad de Castilla La Mancha 
dejando constancia en el acta 11/2016. Todos los participan-
tes fueron informados de las características del estudio y die-
ron su consentimiento para participar. A cada jugador se le 
instruyó y motivó a dar su máximo esfuerzo en cada uno de 
los test pudiendo retirarse del estudio en cualquier momento.
Procedimiento
urante dos temporadas (2012/13 y 2013/14), los futbolistas 
fueron evaluados seis veces (tres por temporada: Julio, Di-
ciembre y Junio). Se seleccionaron, en base al juicio de un 
grupo de expertos (Gomez-Piqueras, Gonzalez-Rubio, Na-
jera, & Sainz de Baranda, 2018), 6 test funcionales que se 
adaptaran a las condiciones contextuales del equipo y fueran 
considerados más apropiados para la última fase de recupera-
ción tras una lesión. Los test seleccionados fueron: CMJ (sal-
to bipodal), 5 m Shuttle Run Sprint Test (velocidad/agilidad), 
Test de Barrow (agilidad), Y Balance Test (control postural), 
Single Hop Test y Triple Hop Test (salto unipodal) (Gomez-
Piqueras et al., 2018).
Para llevar a cabo el testaje los jugadores no debían haber 
realizado ningún tipo de esfuerzo deportivo durante las 48 h 
previas a la medición. La evaluación y registro tuvo lugar en 
las instalaciones habituales de entrenamiento del equipo, op-
tándose por realizar en una superficie de césped artificial los 
test de salto unipodal, agilidad y velocidad, y en suelo liso los 
test de control postural y salto bipodal. Todos los jugadores 
llevaron su indumentaria usual de entrenamiento siendo el 
calzado variable en función del tipo de prueba.
La semana previa a la primera medición se realizó una se-
sión inicial de familiarización donde los deportistas conocie-
ron el funcionamiento de cada uno de los test y su correcta 
ejecución. Días posteriores a ésta, se citó a los jugadores en 
grupos de 5 en una única sesión durante tres momentos de la 
temporada. Después de instruir a los jugadores a maximizar 
su rendimiento y recordar el funcionamiento de las pruebas, 
la evaluación comenzó con un calentamiento estandarizado 
que consistió en 5 minutos de carrera continua a baja inten-
sidad y 5 minutos de ejercicios de movilidad articular con 
carreras de intensidad progresiva. El orden de ejecución de 
los test fue: Y Balance Test, CMJ, Single Hop, Triple Hop, 
Test de Barrow y 5 m Shuttle Run Sprint Test. El tiempo de 
recuperación entre pruebas fue de 5 minutos.
Evaluadores
Dos fueron los evaluadores encargados de aplicar los test a 
lo largo de las dos temporadas: un Doctor en Ciencias del 
Deporte experto en Recuperación de Lesionados y un investi-
gador asistente, también Licenciado en Ciencias del Deporte 
y con experiencia en el uso de test funcionales en deportistas. 
El evaluador principal fue el encargado de dar instrucciones 
precisas a los futbolistas testados en cada una de las pruebas. 
El evaluador asistente, además de registrar de manera digital 
y escrita los valores, supervisó la correcta ejecución y dirigió 
el calentamiento protocolizado previo a la aplicación de las 
pruebas. 
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Valoración de la capacidad funcional
Para determinar la capacidad funcional del futbolista se reali-
zaron las siguientes pruebas:
Y Balance Test/ Control postural
El balance postural es requerido constantemente para man-
tener la estabilidad durante el desarrollo del juego, convir-
tiéndose en una habilidad relevante para reducir el riesgo de 
lesión y su recaída (Calvo, Pina, & Maciá, 2015). Para la me-
dición de esta cualidad funcional se optó por la versión abre-
viada del Star Excursion Balance Test (Hertel, Braham, Hale, 
& Olmsted-Kramer, 2006). El Y Balance Test se presenta 
como una herramienta simple y barata con aceptables niveles 
de fiabilidad (Intraclass Correlation Coefficients- ICC: 0,80-
0,85) (Childs et al., 2013). 
El test original consiste en trazar sobre el suelo un asteris-
co con ocho líneas rectas que se intersectan a 45° una de la 
otra (Figura 1). En la versión abreviada Y Balance, tan sólo se 
miden 3 de las 8 direcciones (anterior, posteromedial y pos-
terolateral). El sujeto, en apoyo unipodal sobre la pierna a 
evaluar, se ubica en el centro del asterisco, movilizando la 
pierna contralateral en el sentido de las tres direcciones mar-
cadas, intentando alcanzar la máxima distancia posible en 
cada una de ellas. 
El sujeto, descalzo para eliminar los ajustes de la zapatilla, 
en pantalón corto, con las manos sobre sus caderas y el pie de 
la pierna a evaluar en el centro de la zona marcada, intentaba 
alcanzar con la parte más distal del pie contralateral la máxi-
ma distancia en cada una de las tres direcciones. En base a las 
conclusiones de experiencias anteriores (Calvo et al., 2015) y 
con el objetivo de simplificar todavía más la prueba, en nues-
tro estudio se optó por registrar únicamente las direcciones 
posterolaterales y posteromediales. 
Figura 1. Star Excursion Balance Test / Y balance Test (elaboración propia).
CMJ / Salto vertical bipodal 
La capacidad de saltar verticalmente ha sido ampliamente uti-
lizada para valorar el desempeño físico en futbolistas (Köklü, 
Alemdaroğlu, Özkanb, Koz, & Ersöz, 2015). Probablemen-
te, el protocolo más sencillo y generalizado para medir esta 
cualidad sea el de Bosco (Bosco, Luhtanen, & Komi, 1983). 
Para su registro se utiliza una esterilla de contacto que mide 
el tiempo de vuelo, a partir del cual se obtiene el desplaza-
miento vertical a través de una sencilla ecuación matemática.
De todos los test de salto propuestos en este protocolo, el 
Counter Movement Jump (CMJ), igual que en otros estudios 
(Nikolaidis, Dellal, Torres-Luque, & Ingebrigtsen, 2015), fue 
la opción escogida. En esta prueba, el individuo, en posición 
erguida y con las manos en la cintura, efectúa un salto ver-
tical máximo después de un contramovimiento hacia abajo 
(flexión de piernas a 90°), manteniendo los pies y las rodillas 
en extensión máxima desde el despegue hasta el momento 
de recepción con el suelo (Figura 2). Para su registro se uti-
lizó una plataforma de contacto “Ergo Jump Bosco System” 
conectada a una unidad portátil (Ergo Tester Globus) que 
registró la altura del salto (cm), el tiempo de vuelo (s) y la 
velocidad (m/s).
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Hop Test / Test de Salto unipodal
Los Hop Test son pruebas funcionales que consisten en sal-
tos monopodales horizontales (despegue y aterrizaje con mis-
ma pierna) que demandan valores de fuerza, potencia, con-
trol corporal, coordinación y confianza (Noyes, Barber, & 
Mangine, 1991). Las pruebas de salto monopodal han sido 
utilizadas frecuentemente para identificar la existencia de 
asimetrías en las extremidades inferiores, pudiendo ser cuan-
tificadas éstas a través del índice de Simetría (Limb Simmetry 
Index, LSI) (Noyes et al., 1991), un indicador válido y fiable 
(ICC:0,82-0,93) a la hora de determinar la disfunción de una 
pierna con respecto a la otra (Reid, Birmingham, Stratford, 
Alcock, & Giffin, 2007).
Dos fueron los test de salto unipodal elegidos: Single Leg 
Hop Test (SLHT) y Triple Hop Test (THT), ambos frecuen-
temente utilizados, con alta especificidad, bajas tasas de falsos 
positivos y con una aceptable sensibilidad predictiva al com-
binarse entre ellos (Logerstedt et al., 2012; Müller, Krüger-
Franke, Schmidt, & Rosemeyer, 2015; Reid et al., 2007).
El SLHT consiste en la realización de un salto unipodal lo 
más lejos posible aterrizando sobre la misma pierna sin perder 
el control y el equilibrio (Daniel et al., 1982). De igual modo, 
el THT (Noyes et al., 1991), siguiendo una dinámica similar, 
valoraría la distancia máxima alcanzada tras la realización de 
tres saltos consecutivos con una misma pierna (Figura 2).
Figura 2. Single Leg Hop test (SLHT) / Triple Hop Test (THT) (elaboración propia)
Test de Barrow y 5 m Shuttle Run Sprint Test / Cambios de 
dirección alta velocidad
La agilidad, entendida como “rápido movimiento que involu-
cra a todo el cuerpo con cambios de velocidad y dirección como 
respuesta a un estímulo” es un componente crítico del rendi-
miento, ya que cambiar de dirección repetidamente mientras 
se esprinta es un factor determinante en los deportes colecti-
vos (Sheppard & Young, 2006).
Para la valoración de esta habilidad se realizaron dos test:
En primer lugar, debido a su amplio uso y alta especifi-
cidad con respecto al tipo de esfuerzos y comportamientos 
que se dan en el fútbol (Bloomfield, Polman, & O’Donoghue, 
2009), se optó por realizar el 5 m Shuttle Run Sprint Test. 
Recomendado por otros autores (Chaouachi et al., 2012), el 
test consiste en un recorrido de ida y vuelta sobre una dis-
tancia de 5 metros 10 veces (Figura 3). Debido a preferencias 
particulares del grupo investigador basadas en un criterio de 
menor riesgo para el jugador, se optó por modificar el número 
de recorridos que debían de completarse reduciendo éstos a 8.
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Figura 3. Shuttle Run Test 8x5m (elaboración propia)
En segundo lugar, se escogió el Barrow Zigzag Run test (Ba-
rrow & McGee, 1979), que al igual que el anterior, también 
mide la capacidad del deportista para cambiar rápidamente 
de dirección, girando, frenando, acelerando y manteniendo 
el control global. El equipamiento requerido es mínimo e in-
cluye un cronómetro y 5 conos dispuestos en un cuadrado de 
5m x 5m con un cono central que servirán para señalizar el 
recorrido a completar por parte del deportista (Figura 4). Las 
propiedades psicométricas de esta prueba han sido estudiadas, 
obteniéndose valores óptimos y recomendables (ICC: >0,75) 
(Ortiz, Olson, Roddey, & Morales, 2005).
Figura 4. Test de Barrow (elaboración propia)
Ambas pruebas fueron explicadas y demostradas a los partici-
pantes, los cuales, previamente a la realización de los intentos 
a registrar, completaron 2 ensayos a nivel submáximo para 
familiarizarse con los recorridos. Para reducir el posible error 
humano de medida, se registró el valor medio alcanzado en 
los intentos registrados (Ebben, Petushek, & Clewein, 2009).
Análisis de datos
Para el establecimiento de valores normativos grupales se realizó 
un análisis descriptivo de la muestra de manera global y dividien-
do a ésta por posiciones tácticas. Se obtuvieron y compararon 
valores promedios y medidas de dispersión de las tres mediciones. 
Mediante la prueba Shapiro-Wilk se comprobó la normalidad 
para cada una de las variables. Para establecer diferencias entre 
grupos se aplicaron pruebas ANOVA y Kruskall Wallis. Para 
determinar las diferencias intergrupos se realizaron pruebas post 
hoc de Tukey y pruebas por pares U de Mann Whitney. Además, 
se calculó el tamaño del efecto (r) para determinar la magnitud 
de las diferencias. Éste fue clasificado como trivial (<0,2), pe-
queño (>0,2-0,6), moderado (>0,6-1,2), grande (>1,2-2,0) y muy 
grande (>2,0) (Batterham & Hopkins, 2006).
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Durante todo el proceso de análisis se utilizó el programa 
IBM SPSS v.22 con un nivel de significación fijado en 0.05.
Resultados
El 100% de los jugadores completó las seis mediciones a lo 
largo de las dos temporadas. En la Tabla 1 pueden observarse 
los valores normativos para la totalidad de la muestra.
En la Tabla 2 se muestran los valores promedio para cada 
una de las demarcaciones. Al realizar la comparación entre 
grupos se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en las pruebas Test de Barrow, 8x5m Shuttle run, Y 
Balance Postero lateral derecha e Y Balance Postero lateral iz-
quierda (p<0.05), aunque con un tamaño del efecto pequeño.
Tabla 1. Resultados promedio de la muestra global.
PRUEBA PROMEDIO
CMJ (cm) 40.25 ± 4.13
Test Barrow (s) 7.46 ± 0.27
8x5 m Shuttle Run Sprint Test (s) 10.89 ± 0.38
Single Hop derecha (cm) 2.06 ± 0.11
Single Hop izquierda (cm) 2.07 ± 0.12
Asimetría Single Hop (%) 2.97 ± 1.64
Triple Hop derecha (cm) 6.87 ± 0.29
Triple Hop izquierda (cm) 6.83 ± 0.31
Asimetría Triple Hop (%) 2.48 ± 1.31
YB - Postero lateral derecha (cm) 89.91 ± 5.06
YB - Postero medial derecha (cm) 86.01 ± 5.06
YB – Diferencia derecha (cm) 4.18 ± 1.99
YB – Asimetría derecha (%) 4.63 ± 2.16
YB - Postero lateral izquierda (cm) 89.76 ± 5.07
YB - Postero medial izquierda (cm) 87.28 ± 5.55
YB – Diferencia izquierda (cm) 3.5 ± 2.25
YB – Asimetría izquierda (%) 3.91 ± 2.25
Tabla 2. Promedios por posición táctica y estadísticos.
Porteros Defensas Centrocampistas Extremos Delanteros p / r
CMJ (cm)1 43.16 ± 3.24 39.31 ± 4.30 38.41 ± 4.09 40.61 ± 3.42 41 ± 4.83 .24 .27
Test Barrow (s)1 7.79 ± 0.37 7.53 ± 0.21 7.45 ± 0.18 7.29 ± 0.23 7.31 ± 0.18 .00* .63
5 m Shuttle Run Sprint Test (s)1 11.23 ± 0.50 11.01 ± 0.26 10.88 ± 0.33 10.63 ± 0.31 10.75 ± 0.36 .01* .48
Single Hop derecha (m)1 2.11 ± 0.10 2.06 ± 0.13 1.99 ± 0.05 2.05 ± 0.12 2.13 ± 0.10 .16 .09
Single Hop izquierda (m)1 2.14 ± 0.12 2.06 ± 0.13 2.02 ± 0.05 2.04 ± 0.16 2.10 ± 0.10 .44 .17
Asimetría Single Hop (%)2 3.28 ± 1.12 3.13 ± 1.90 2.83 ± 1.56 2.94 ± 2.13 2.60 ± 1.24 .91 .27
Triple Hop derecha (m)1 7.01 ± 0.15 6.75 ± 0.34 6.75 ± 0.28 7 ± 0.29 6.90 ± 0.23 .16 .27
Triple Hop izquierda (m)1 6.98 ± 0.20 6.77 ± 0.36 6.77 ± 0.22 6.88 ± 0.40 6.78 ± 0.30 .67 .36
Asimetría Triple Hop (%)2 2.42 ± 1.30 2.40 ± 1.46 2.21 ± 0.65 2.73 ± 1.19 2.69 ± 1.92 .86 .08
YB - Postero lateral derecha (cm)1 93.61 ± 3.15 90.75 ± 5.34 87.39 ± 5.01 86.96 ± 4.80 91.86 ± 3.67 .04* .49
YB - Postero medial derecha (cm)2 88.16 ± 2.43 86.55 ± 5.54 84.54 ± 4.85 84.10 ± 6.64 87.27 ± 3.79 .71 .13
YB – Diferencia derecha (cm)2 5.44 ± 1.76 4.41 ± 1.98 3.47 ± 1.84 3.19 ± 2.28 4.69 ± 1.55 .20 .33
YB – Asimetría derecha (%)1 5.72 ± 1.76 4.86 ± 2.16 4.02 ± 1.93 3.76 ± 2.84 5.08 ± 1.68 .44 .18
YB - Postero lateral izquierda (cm)1 95.27 ± 4.13 90.55 ± 4.29 87.66 ± 4.71 85.76 ± 4.33 90.80 ± 3.67 .00* .49
YB - Postero medial izquierda (cm)1 91.38 ± 5.44 88.25 ± 5.83 85.41 ± 4.45 83.94 ± 5.62 88.16 ± 4.18 .10 .31
YB – Diferencia izquierda (cm)1 4.44 ± 3.16 3.64 ± 1.45 3 ± 1.95 3.48 ± 2.47 2.97 ± 1.25 .70 .29
YB – Asimetría izquierda (%)1 4.66 ± 3.38 4.06 ± 1.71 3.39 ± 2.15 4.04 ± 2.85 3.38 ± 1.55 .84 .23
1 Muestra normal – prueba ANOVA 
2 Muestra no normal – prueba Kruskall Wallis 
p: nivel significatividad; r: tamaño del efecto 
*<0.05 Diferencias intergrupos estadísticamente significativas 
Al realizar el análisis post hoc de Tukey para encontrar dife-
rencias dos a dos encontramos que los porteros presentaron 
valores inferiores que el resto de demarcaciones en la prueba 
de agilidad Test de Barrow, mientras que los defensas única-
mente presentaron valores inferiores a los extremos (p<0.05). 
En la prueba 8x5m Shuttle los porteros fueron más lentos que 
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los extremos y los delanteros. Los defensas fueron más lentos 
que los extremos (p<0.05) (Figura 5).
En la prueba Y Balance Test, para ambas piernas y en 
ambas direcciones laterales, los porteros presentaron valores 
mayores que los centrocampistas y extremos, pero no que los 
defensas y delanteros. Todos los grupos presentaron simetrías 
bilaterales similares y para todas las demarcaciones la direc-
ción lateral fue mayor que la medial (Figura 6).
Por último, en cuanto a las valoraciones de fuerza, no se 
encontraron diferencias intergrupos para la altura alcanzada 
en el CMJ ni para los test de salto unipodal (Figura 7).
Figura 5. Test de agilidad por posición táctica.
Figura 6. Test de balance postural por posición táctica.
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Figura 7. Test de salto unipodal por posición táctica
Discusión
El uso de los test funcionales como herramienta predictiva 
del éxito deportivo o del riesgo lesivo ha aumentado durante 
la última década (Carling & Collins, 2014; Gomez-Piqueras, 
Gonzalez- Villora, Sainz de Baranda, & Contreras, 2017; 
Leister et al., 2019; Powell et al., 2018). Aunque el valor 
predictivo de estos todavía carece de evidencia suficiente, su 
utilidad como medida de referencia y orientación está bien 
valorada (Bahr, 2016; Hegedus & Cook, 2015). Cuando se 
escoge un test, además de poseer valores con los que poder 
compararlo, se recomienda que sea objetivo, fiable, válido, 
práctico y sin riesgo (Fitzgerald, Lephart, Hwang, & Wain-
ner, 2001). Aumentar el número de mediciones durante la 
temporada y no limitarse únicamente a una valoración en 
pretemporada ampliará la relevancia de los datos obtenidos 
((Emery, Meeuwisse, & Hartmann, 2005).
Los datos obtenidos en nuestro estudio referentes a la ca-
pacidad de salto bipodal (CMJ) son similares a los encon-
trados con futbolistas profesionales italianos (40.5 ± 4.4 cm) 
(Castagna & Castellini, 2013) y superiores a los encontrados 
en poblaciones amateurs (Jezdimirovic, Joksimovic, Stanko-
vic, & Bubanj, 2013). Si atendemos a la posición, pese a que 
se esperaba encontrar diferencias entre las distintas demarca-
ciones (Haugen, Tønnessen, & Seiler, 2013; Jezdimirovic et 
al., 2013), éstas no fueron significativas para nuestra muestra.
En cuanto a la capacidad de salto monopodal, el hecho de 
que la prueba Single Hop haya sido utilizada frecuentemente 
con deportistas que se encuentran en proceso de recupera-
ción, parece una de las causas de que nuestros valores (206 y 
207 cm) con deportistas sanos sean superiores a los de otros 
estudios con deportistas lesionados (133 a 17 cm) (Sharma, 
Sharma, & Singh Sandhu, 2011). En relación al triple salto 
monopodal (Triple Hop Test) encontramos en la literatura 
valores de referencia en torno a los 678 y 694 cm (Van Winc-
kel et al., 2014), rango en el que también se encontrarían los 
valores de nuestro estudio. A la hora de diferenciar entre dis-
tintas demarcaciones, los valores para cada grupo y prueba no 
presentaron diferencias significativas. Esto concordaría con 
lo encontrado por otros autores (Danelo et al., 2005).
Respecto a las asimetrías encontradas entre ambas piernas, 
tan solo 3 jugadores para el Single Hop (7.1% de la muestra) 
y 2 para el Triple Hop (4.7% de la muestra), presentaron una 
simetría entre el 90-95%, estando el resto por encima del 
95%. En general, la gran mayoría de los deportistas medidos 
se encuentra por encima del 85% de simetría (Myers, Jenkins, 
Killian, & Rundquist, 2014).
En relación a la valoración del control postural a través 
del Y Balance Test, comprobamos cómo la mayoría de los 
estudios aportan datos normalizados a la longitud de los 
miembros inferiores. Puesto que los datos aquí presentados 
corresponden a los valores absolutos alcanzados para cada 
una de las direcciones del Y Balance Test, las comparaciones 
realizables son limitadas. Pese a todo, si atendemos al por-
centaje de asimetría entre ambas direcciones para una misma 
pierna, sí advertimos como nuestro rango de asimetría (4.6 
– 5.7 %) es similar al de otras experiencias con colectivos simi-
lares (Calvo et al., 2015) y ligeramente menor que el encon-
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trado en otras especialidades deportivas (Coughlan, Fullam, 
Delahunt, Gissane, & Caulfield, 2012). Que los porteros de 
nuestra muestra presentasen valores absolutos superiores al 
resto de demarcaciones podría explicarse por la mayor estatu-
ra de éstos y la consiguiente mayor longitud de sus miembros 
inferiores.
Finalmente, debido a la escasez de datos de referencia, los 
valores de agilidad de nuestro estudio no pudieron ser com-
parados con experiencias similares. La modificación para 
nuestro contexto de la prueba original Shuttle 10x5m a 8x5m 
para evitar riesgos y la inexistencia de datos de referencia para 
el Test de Barrow nos impidieron encontrar diferencias entre 
colectivos. A pesar de todo, sí pudo corroborarse, como otros 
estudios habían indicado antes, que los porteros tienden a 
ser los más lentos en este tipo de pruebas y los atacantes los 
más rápidos ((Boone, Vaeyens, Steyaert, Bossche, & Bour-
gois, 2012). 
Limitaciones y futuras líneas de investigación
- La inexistencia de un consenso sobre qué pruebas fun-
cionales son las más adecuadas dificulta la existencia 
de suficientes valores de referencia para tener en cuenta 
y comparar. Consideramos que éste ha de ser el primer 
acuerdo que la comunidad científica debe alcanzar.
- Pese a que resulta difícil encontrar trabajos de investi-
gación que hayan aplicado una batería de test funcio-
nales con muestras superiores a 40 jugadores, creemos 
que debido al número reducido de jugadores con el que 
contamos en este estudio (n=42) la validez externa del 
mismo es limitada. Se recomienda analizar muestras 
más amplias para así poder establecer subgrupos am-
plios.
- La modificación de una de las pruebas (Shuttle 10x5m) 
para adecuarla a nuestro contexto particular imposibi-
lita que los resultados de la misma sean comparables 
con otros estudios. Recomendamos que la alternativa 
aquí presentada sea valorada porque en base a nuestro 
juicio, presenta un menor riesgo para el deportista en 
proceso de recuperación.
- Para no caer en un error similar al del presente, se re-
cuerda para futuros estudios que pretendan valorar el 
control postural a través de la prueba Y Balance, que 
los valores alcanzados deben ser normalizados en rela-
ción a la longitud de los miembros inferiores. De no ha-
cerlo, habría que limitarse a comparar los porcentajes 
de asimetría para cada pierna y dirección.
Conclusión 
Se han presentado en este trabajo valores de referencia para 
futbolistas profesionales en una serie de test funcionales.
Estos valores podrían ser utilizados y comparados a la hora 
de cuantificar la evolución funcional de un futbolista lesiona-
do durante su recuperación.
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